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ЦІЛЬОВІ ТА ЕКОЛОГО-ХІМІЧНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБОК 
НОРМАТИВІВ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
Уберман В.І.1), Васьковець Л.А.2) 
1) НДУ «Український НДІ екологічних проблем» 
2) НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 
Досліджено відповідність базовим законам еколого-правових цільових та 
критеріальних (еколого-хімічних) вимог двох основних підзаконних актів [1]: 
Порядку та Переліку, що існують без істотних змін більше 20 років та 
регулюють розробки нормативів скидання (ГДС) забруднюючих речовин (ЗВ) 
безпосередньо до водних об’єктів. Виявлено розбіжності з нормами Водного 
кодексу України (ВКУ), Податкового кодексу України та наукові помилки, що 
перешкоджають екологічно коректному та економічно обґрунтованому 
оподаткуванню скидів ЗВ. Визначено, що на сучасному етапі українського 
водокористування досліджені акти в цілому можна вважати такими, що 
задовольняють законодавству ЕС, хоча і вимагають певних змін. Розроблено 
зміни Порядку в частині призначення, сфери використання та цілей 
встановлення нормативів ГДС, їх фактичного місця та статусу у документації 
водокористування. Для усунення перешкод при використанні Переліку при 
оподаткуванні скидів ЗВ, виявлених у [2], запропоновано зміни, що стосуються: 
назви та структури Списку А, назви та змісту Списку Г із Переліку. Списки Б та 
В за назвою та структурою тимчасово (до проведення державної інвентаризації 
скидів ЗВ) слід залишити незмінними. Найбільш важливі зміни стосуються 
Списку А із запропонованою назвою: «Забруднюючі речовини, законодавчо 
визначені показники речовинного складу, основні фізико-хімічні, 
мікробіологічні та паразитологічні показники зворотної води, які нормуються в 
усіх випадках скидання зворотних вод». Цей список має структуруватися у 
вигляді п’яти частин: 1. ЗР та їх групи (мг/дм3) (включає, зокрема, сульфати та 
хлориди). 2. Токсичні речовини у стічній воді (мг/дм3) за технологією 
водокористувача, на підставі п. 5, ч. 2 ст. 70 ВКУ. 3. ЗР, що внесені місцевими 
природоохоронними органами зі списків Б та В (мг/дм3) на підставі п. 6 
Порядку. 4. Сумарні показники речовинного складу (включають, зокрема, 
мінералізацію та ХСК). 5. Основні фізико-хімічні (включаючи, зокрема, 
температуру та рН), мікробіологічні та паразитологічні показники зворотної 
води за вимогами санітарного законодавства. Запропоновано необхідні зміни, 
спрямовані на створення сучасних редакцій Порядку та Переліку. 
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